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● イ タ セ ン バ ラ が 生 息 で き る 場 所
み な さ ん は イ タ セ ン パ ラ （ 図 I ・2) と い う 魚 を 知 っ
て い る で し ょ う か ． 「 名 前 だ け は 問 い た こ と が あ る 」
と い う 方 は 多 い か と 思 い ま す が 、 「 ど の よ う な 魚 な の
か J と 聞 か れ ま す と ． あ ま り 答 え ら れ な い か と 思 い ま
す 。 今 回 は 、 イ タ セ ン パ ラ と は 一 体 ど の よ う な 魚 な の
か ． と い う こ と を 中 心 に 説 明 し な が ら 、 氷 見 市 が 取 り
ヽ9 ご ぞ , , よ "ょ 9組 ん で い る 「 イ タ セ ン パ ラ 保 護 増 殖 串 業 J に つ い て も
少 し 紹 介 し た い と 思 い ま す 。
● イ タ セ ン パ ラ と い う 魚
「 イ タ セ ン パ ラ j と い う 名 前 だ け を 聞 き ま す と 、 そ
の 発 音 か ら 「 外 国 の 魚 j と 思 わ れ る 方 も い る よ う で す
が ． 日 本 だ け に 生 息 し て い る 淡 水 魚 で す ．
漢 字 で 示 す と 「 板 鮮 腹 j と な り 、 「 平 べ っ た ＜ 板 の
よ う な 形 を し て お り ｀ 鮮 や か な 腹 を し て い る 魚 」 と い
う と こ ろ か ら 、 そ の 和 名 が 付 け ら れ た と い わ れ て お り 、
よどが n "'び
そ し て 氷 見 市 の 一 部 河 川 に 限 ら れ て い ま す （ 図 3. 4. 
5). 
こ..... ヽ＜図 1 . 婚 姻 色 の 出 た イ タ セ ン バ ラ f
な Lイ タ セ ン パ ラ は 、 流 れ の 緩 や か な 河 川 に 生 息 し て い
ま す 。 現 在 、 宮 山 県 で 生 息 が 確 認 さ れ て い る 万 尾 川
; ,  ' '  .  う そ（図 3) .  仏 生 寺 /II を み ま す と ． 河 川 の 流 速 は あ ま り
9 ・ 、 さ .ヽ. .. 
な く ． イ タ セ ン パ ラ に と っ て 棲 み や す い 閑 境 が 維 持 さ
れ て い る と い え ま す 。 そ の J.:. 河 川 の 両 岸 が コ ン ク リ ー
ト 化 さ れ ず に 残 さ れ て い る 部 分 が 多 く ． イ タ セ ン バ ラ
＇： 裏． ，．が 卵 を 産 み つ け る た め に 必 要 な イ シ ガ イ な ど の 一 ． 枚 貝
"'. （図 7) や 、 二 枚 貝 が 繁 殖 す る た め に 重 要 な ハ ゼ 穎 の
生 息 で き る 哀 壊 も 多 く 残 さ れ て い ま す （ 二 枚 只 は ハ ゼ
ふ類 の ヒ レ や エ ラ に グ ロ キ ジ ウ ム と い う 貝 の 幼 生 を 吹 き
付 け て 繁 殖 し 、 分 布 を 広 げ ま す ） ． イ タ セ ン パ ラ が 生
息 す る た め に は 、 r イ タ セ ン バ ラ ・ ニ 枚 貝 ・ ハ ゼ 類 』
の 3 種 が 棲 め る 環 境 が 必 要 で 、 イ タ セ ン パ ラ だ け が 棲
め る 環 埃 が あ っ た と し て も ． イ タ セ ン パ ラ は 生 息 で き
な い の で す ．
図 2. 産 卵 管 の 伸 び た イ タ セ ン パ ラ 辛
● 冨 山 嗅 の イ タ セ ン バ ラ の 過 去 と 現 在 の 分
布
ぶ ＾ ふ ょ さ , ヤイ タ セ ン パ ラ の 県 内 の 分 布 状 況 に つ い て は 、 射 水 平
"''"う が- よう,, .. 書 い 9野 と 氷 見 市 の 十 一園 町 潟 湖 辺 を 流 れ る 河 川 や 用 排 水 路 に
生 息 し て い た と さ れ て い ま す が 、 村 水 平 野 で は 、 1958
年 以 後 の 確 認 は な く 、 し 絨 し た と 考 え ら れ て い ま す 。
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そ の 中 で も 、 特 に 新 湊 市 の 放 生 浄 潟 周 辺 に は 多 く 生 息
し て い た と の 報 告 が あ り ま す が 、 宮 山 新 港 が 完 成 し 、
か ん で ん  ＝周 辺 が 乾 田 化 さ れ た こ と に よ り ． 生 息 は 疏 認 さ れ な く
な り ま し た e
ま た 、 宮 山 市 や 届 岡 市 に も 生 息 し て い た と の 記 録 も
あ る こ と か ら 、 当 時 は 宮 山 県 内 で 普 通 に 見 ら れ る 淡 水
魚 だ っ た の か も 知 れ ま せ ん 。
,,.L o ぅ
し か し 現 在 で は 、 河 川 や 農 業 用 排 水 路 の 改 修 が 進 み、
イ タ セ ン パ ラ が 卵 を 産 み つ け る 二 枚 貝 の 生 息 で き る 環
,. ●  "  ん境 が 激 減 し た こ と や 、 プ ラ ッ ク パ ス や プ ル ー ギ ル な ど
ク い が ・ ≪ よ し よ く が いの 外 来 魚 の 放 流 に よ る 食 客 が 心 配 さ れ る な ど 、 イ タ セ
ン パ ラ が 生 息 で き る 環 埋 は 、
で す 。
図 3.
ど ん ど ん 減 少 し て い る の
イ タ セ ン バ ラ 生 息 域  の 万 尾 川
● イ タ セ ン バ ラ を 取 り 巻 く 法 規 制
イ タ セ ン バ ラ は ． 生 息 域 が 、 淀 川 水 系 ・ 濃 尾 平 野 ・
い し
官 山 平 野 の 3 地 域 に 飛 び 石 状 に 限 定 さ れ て い る こ と か
と う ・'"; ' ~ ・ て ' - <  「 動 物 地 理 学 的 に 重 要 な 種 で あ る 」 と 位 茜
r.L て い て え 心 e U A ぷ 9
ぶ ヽ ＂ ざ. • ,  C ~ • て さ よ ＾れ 、 文 化 財 保 護 法 の 適 用 を 受 け る 淡 水 魚 と な っ て い ま
ヽ ら（図 4) 、
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' ・ - ;  /  
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図 4. 現 在 の イ タ セ ン バ ラ の 分 布 域
＿  
図 5. 氷 見 市 の イ タ セ ン パ ラ の 分 布 域
" '  う て ,. こ く な い ● し ょ う ,.ま た 、 そ の 希 少 性 か ら ． 平 成 7 年 に は 「 国 内 希 少 野
- • " ぞ ん こ う生 動 植 物 種 」 に も 指 定 さ れ 、 種 の 保 存 法 の 適 用 を 受 け
.  ,. く
生 息 地 で の 捕 獲 な ど の 行 為 は 法 律る よ う に な る な ど 、
げ ん じ . ,
に よ り 厳 重 に 規 利 さ れ て い ま す （ 図 6) 。
こ の よ う に ．
擢 瀾 さ れ る 生 皐 域
「 国 指 定 天 然 記 念 物 」 と ［ 国 内 希 少 野
す 。 生 動 植 物 種 」 の 2 種 類 の 指 定 を う け る 魚 類 は イ タ セ ン
パ ラ 、
ま す e
ミ ヤ コ タ ナ ゴ ． ア ユ モ ド キ の 3 極 類 だ け に な り
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図 6. イ タ セ ン バ ラ 保 護 を 呼 び か け る 君 板
（氷 見 市 水 郷 公 Ill )
● イ タ セ ン バ ラ の 生 活
イ タ セ ン パ ラ は 、 謎 の 多 い 淡 水 魚 と い わ れ ま す 。 先
に 述 ぺ ま し た 「 淀 川 水 系 ・
石 状 に 生 息 す る 」 と い う と こ ろ も 謎 の 一 つ と 言 わ れ ま
す が 、 ラ イ フ サ イ ク ル （ 産 届 篇 ） （ 図 9) に も 不 思 諾
な 点 が あ り ま す 。 こ こ で は 、 イ タ セ ン パ ラ の 不 思 議 な
繁 殖 方 法 に つ い て 触 れ て お こ う と 思 い ま す 。
し ● ぞ く い じ
1) 二 枚 貝 に 卵 を 産 ん で 種 族 維 持
イ タ セ ン パ ラ を 含 め た タ ナ ゴ と い う 種 類 は 「 生 き た
It ん L,・・
一 枚 貝 に 卵 を 産 む 」 と い う 独 特 の 繁 殖 方 法 が 他 の 魚 類
と 異 な る 点 だ と い え ま す 。 例 え ば 、 メ ダ カ や フ ナ は 卵
を 水 草 な ど に 産 み 付 け ま す し 、 オ イ カ ワ や カ ワ ヨ シ ノ
さ " 鼻ポ リ は 卵 を 砂 燥 や 岩 喝 に 産 み 付 け る な ど し ま す 。 し か
し 、 イ タ セ ン パ ラ は ． イ シ ガ イ や ド プ ガ イ と な ど の 生
き た 二 枚 貝 に 卵 を 産 み 付 け ま す （ 図 8) 。 二 枚 貝 の 中
に 産 み 付 け ら れ た イ タ セ ン パ ラ の 卵 は ． 他 の 魚 か ら 捕
ヽ ょ食 さ れ る こ と な く 二 枚 貝 の 中 で 仔 魚 と な り 、 他 の 魚 類
せ い ぞ 人 さ . , そ 9と の 生 存 競 争 や 卵 が 食 ぺ ら れ る こ と を 避 け る こ と が で
き る た め ． 二 枚 貝 に 卵 を 産 み 付 け る と い う イ タ セ ン パ
心 ） こ 9ラ の 繁 殖 方 法 は 、 種 を 維 持 し て い く 点 に お い て 有 効 な
方 法 と い え る か と 思 い ま す 。
図 7. イ タ セ ン バ ラ が 卵 を 産 み つ け る 二 枚 貝
（左 イ シ ガ イ 、 石 ド プ ガ イ ）
図 8. ド ブ ガ イ に 産 み 付 け ら れ た イ タ セ ン バ ラ の 卵
し か し 、 数 年 前 ま で は 簡 単 に 確 認 で き た イ シ ガ イ や
ド プ ガ イ な ど の 二 枚 貝 は 、 河 川 改 修 や 汚 染 に よ っ て 、
そ の 個 体 数 が 激 減 し て し ま い 、 現 在 で は 、 イ タ セ ン パ
ラ が 容 易 に 繁 殖 出 来 な い 状 況 に な っ て し ま い ま し た 。
特 に 、 仏 生 寺 川 で は 、 二 枚 貝 の 減 少 に よ り ｀ イ タ セ ン
パ ラ は も ち ろ ん の こ と 、 ヤ リ タ ナ ゴ や ア カ ヒ レ タ ピ ラ
と い っ た も と も と い た タ ナ ゴ の 個 体 数 も 減 少 し て い る
の で す ．
貝 に 卵 を 産 む と い う イ タ セ ン バ ラ の 繁 殖 方 法 は 、 ―
枚 貝 が 減 少 し て し ま っ た た め 、 イ タ セ ン パ ラ を 含 め た
タ ナ ゴ の 仲 間 を 絶 滅 へ と 迫 い や っ て い る の が 現 状 と い
え る で し ょ う 。
2) 産 卵 期 を ず ら し て 種 族 維 持
イ タ セ ン バ ラ は 貝 に 卵 を 産 み つ け る 以 外 に も 、 も
4  
せ い か つ し氷 見 市 の イ タ セ ン パ ラ の 生 活 史
• • "  "  il il ll 
ll ll ll il .  
翡 る 翡 の
竿 ・ItiIII:J@J 
中 層 で 生 活
え さ ： 撞 物 プ ラ ン ク ト ン
. 一... - -：：封：；裟；．［予．］．［り差： t 終
）  
のモ一コ シマ 活 ム／  や 生 ワシ で やヨ れ、 群 ツて でシ出 く ミら 近 ：か 面 さ貝 水 え....._ 
図 9. イ タ セ ン バ ラ の ラ イ フ サ イ ク ル
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ぅ .. つ の 変 わ っ た 特 徴 を 持 ち ま す 。 そ れ は 、 他 の タ ナ
ゴ と 産 卵 期 を ず ら す と い う こ と で す 。,』
（ コ イ 科 タ ナ ゴ 亜 科 ） は 1 5 稚 類 ほ ど 生 息 し て い ま す が 、
日 本 に タ ナ ゴ 類
そ の ほ と ん ど は 春 (4 月 ~ 7 月 ） に 産 卵 を 行 う た め
ぶ る ' A %「春 産 卵 タ ナ ゴ 」 と い わ れ ま す 。
し か し イ タ セ ン パ ラ は 、 秋 (9 n~IO 月 ） に 産 卵 を
9 さ こ ん ら ん え S ミ ん,._
f秋 奈 卵 タ ナ ゴ 」 と い わ れ ま す ． 秋 在 卵 タ ナ行 う た め
ゴ に は 、 イ タ セ ン パ ラ の 他 に ゼ ニ タ ナ ゴ ・ カ ネ ヒ ラ の
3 種 が あ り ま す 。
を ず ら す 、
つ ま り 、
て 1 ヵ 月 前 後 は 、
イ タ セ ン バ ラ が 他 の タ ナ ゴ と 産 卵 期
と い う 点 に も 長 所 と 短 所 が 存 在 し ま す 。
長 所 は い う ま で も な く ｀ 他 の タ ナ ゴ と 産 卵 期 を ず ら
す こ と で 、 二 枚 貝 の は ぃ 合 い を す る こ と な く 、 妨 箪 ょ
く 産 卵 を 行 う と い う こ と が 大 き い で し ょ う 。
短 所 に つ い て は 、 イ タ セ ン パ ラ の 卵 は 二 枚 貝 の 中 に
半 年 以 I:. も 留 ま ら な け れ ば な ら な い と い う 点 が 大 き い
の で す ． 存 在 卵 タ ナ ゴ の 卵 は 、 二 枚 貝 の 中 に 1 ヵ 月 程
度 留 ま り 仔 魚 と な り ま す が 、 イ タ セ ン パ ラ の 卵 は I O 月
に 二 枚 貝 の 中 に 入 り 、 翌 年 の 5 月 末 に 仔 魚 と な り ま す。
貝 の 中 に 半 年 以 上 も 留 ま ら な く て は な ら な い
L そ んた め 、 春 産 卵 タ ナ ゴ に 比 ぺ る と 、 子 孫 を 残 す 上 で 不 利
だ と い え る で し ょ う 。
こ の よ う に 、 イ タ セ ン パ ラ が 選 択 し た 「秋 産 卵 」 と
い う 繁 殖 方 法 は 、 種 を 維 持 す る 上 で は マ イ ナ ス 要 素 が
大 き い よ う な 気 が し ま す 。 そ の マ イ ナ ス 要 素 を 埋 め る
も う 一 つ の 要 素 を 、 去 年 ・ 今 年 の イ タ セ ン バ ラ を 飼 育
研 究 す る 中 で 気 づ い た 点 が あ り ま す の で 、 紹 介 し た い
と 思 い ま す 。
イ タ セ ン パ ラ は ， 春 先 (5 月 末 ） に 二 枚 貝 か ら 8 m
前 後 の 仔 魚 （ 図 10) が 泳 出 し 始 め 、 /I I岸 の ヨ シ や マ コ
叉．モ 群 落 の 水 面 近 く で 集 団 で 遊 iii< し. ...: 枚 貝 か ら 出 て き
ミ ジ ン コ や ワ ム シ な ど の 動 物 性 プ ラ
＼  
• ‘  
---
<  
ヽ
図 10. イ タ セ ン バ ラ 仔 魚 （全 長 8 匹 5 月 下 旬 ）
7 月 頃 （ 図 11) に な る と 、 イ タ セ ン バ ラ は 水 中 の ミ
ジ ン コ や ワ ム シ が 少 な く な る と 同 時 に 生 活 場 所 を 水
面 か ら 水 中 に 移 勁 さ せ ．
そ  う
（ 主 に ケ イ 藻 ） に 変 化 さ せ ま す ． そ の た め 、 他 の タ ナ
ゴ に は み ら れ な い 黛 異 的 な ス ピ ー ド で 成 長 を 示 す こ と
食 性 を 植 物 性 プ ラ ン ク ト ン
が 明 ら か に な っ て い ま す。
図 1 1. イ タ セ ン パ ラ 稚 魚 （全 長 2 7 n 6 月 中 旬 ）
次 ペ ー ジ 右 の 飼 育 下 に お け る イ タ セ ン パ ラ
c  ...'鼻 > C e成 長 曲 線 （図 12) を 見 て 頂 け れ ば わ か る と 思 い ま す
が ． イ タ セ ン バ ラ は 生 ま れ て す ぐ に 念 激 な 成 長 (1 週
ょ こ間 に 5IIIJI 前 後 ） を 示 し ． 秋 に な る と 成 長 が 横 ば い に な
る こ と が 明 ら か に な り ま し た 。 「春 産 卵 タ ナ ゴ J の 多
く は ． 1 年 冬 を 越 し た 後 の 2 年 魚 や 3 年 魚 の 春 に 産 卵
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能 力 を 獲 得 し ま す が ・ イ タ 七 ン パ ラ は 、 た っ た の 3 ヵ
月 間 で 産 卵 能 力 を 獲 得 す る こ と が 出 来 ま す 。 ゆ え に 、
イ タ セ ン バ ラ は 、 成 長 → 産 卵 → 死 亡 の サ イ ク ル が 非 常
に 早 い 魚 と い え 、 イ タ セ ン バ ラ は 他 の タ ナ ゴ と 異 な っ
た 。 成 長 し て す ぐ に 産 卵 期 に 入 れ る f 秋 産 卵 J と い う
せ .,有 効 な 繁 殖 方 法 を 選 択 し た と 考 え て も よ い か と 思 い ま
す 。
~. 
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図 12. 204 年 の 飼 百 し た イ タ セ ン パ ラ 成 長 曲 線
（西 尾 、 未 発 表 ）
ほ - ぞ う し ょ く じ ぎ ょ う● イ タ 亀セ ソ バ ラ 保 護 増 殖 事 業
氷 見 市 で は 、 イ タ セ ン パ ラ が 河 川 哀 境 の 悪 化 や プ ラ ッ
ク パ ス な ど の 外 米 魚 の 彩 唇 を 受 け ． 自 然 環 埋 で 生 息 し
に く い 状 況 に あ る こ と か ら 、 昨 年 度 . liiJ/11 か ら イ タ セ
ン パ ラ の 稚 魚 を JO 個 体 捕 疫 し 、 そ の 個 体 を 用 い て 保
苺 増 殖 写 業 を 行 っ て い ま す 。
ヽ  ニ ・203 年 存 に 捕 獲 し た 稚 魚 を 水 悟 内 で 飼 育 し て い た と
年 の 5 月 末 に は 二 枚 貝 か ら 仔 魚 が 泳 ぎ 出 て
き ま し に そ し て 、 北 m 程 に 成 長 し た 稚 魚 を ． 自 然 に
近 づ け た 「 イ タ 七 ン パ ラ 保 護 池 」 （ 図 13) に 移 動 さ せ
ま し た ,
ら 出 て き た 稚 魚 が 見 ら れ る よ う に と 期 待 し て い ま す e
昂 初 に も 述 ぺ ま し た が ． イ タ セ ン バ ラ が 生 息 す る た め
に は 、 『 イ タ セ ン パ ラ ・ ニ 枚 貝 ・ ハ ゼ 項 が 棲 め る 礫 壊 』
が 必 要 で あ る こ と か ら 、 イ タ 七 ン パ ラ 保 護 池 で も 「 イ
タ セ ン バ ラ J . 「 二 枚 貝 J . 「 ハ ゼ 類 」 の 3 種 が 共 存 で き
る よ う に し な く て は い け ま せ ん ． し か し 、 そ の 3 種 を
共 存 さ せ る こ と が 非 常 に 難 し く ． 二 枚 貝 に い た っ て は 、
生 育 す る の か 、
な ど 解 ら な い こ と だ ら け で す ． 現 在 は ． ィ ： 明 な こ と を
少 し ず つ 解 明 し て い く た め に 、 保 藷 池 内 の 二 枚 貝 の 成
艮 や 水 温 を 自 然 環 瑳 と 比 較 し な が ら ． イ タ セ ン バ ラ 保
護 池 が 本 来 の 生 息 地 に よ り 近 づ く よ う に と 研 究 を 綬 け
て い る と こ ろ で す ．
図 13. イ タ セ ン バ ラ 保 護 増 殖 池
● イ タ セ ン バ ラ の 保 護 目 標
昂 後 に な り ま す が ． イ タ セ ン パ ラ を 保 竣 す る 上 で も っ
と も 重 要 な こ と に つ い て お 話 し ま す 。 一 般 的 に 、 何 か
を ま も る こ と を r 保 湧 』 と ひ と く く り に し ま す が ． 実
は  『 保 悉 』 と い う 言 葉 に は 2 椎 類 の 異 な る 方 法 が あ り
ま す 。 そ の 2 つ の 保 邁 方 法 に つ い て 、 イ タ セ ン パ ラ を
例 に と っ て 説 明 し て み た い と 思 い ま す ．
2 種 類 の 保 護 方 法 に つ い て
ま ず 、 一 つ 目 の 保 護 方 法 は 、 「 イ タ セ ン パ ラ を 生 息
河 川 か ら 切 り 離 し て 保 護 を 行 う こ と 」 で す 。
例 を あ げ ま す と 、 氷 見 市 の 保 護 増 殖 車 業 が そ れ に あ
た り ま す 。 人 間 が 餌 を や I) 大 き く す る 、 水 捨 内 で 繁 殖
ぞ よ" '' ・ .: . "  を 行 わ せ る 、 保 護 池 を 造 成 し て イ タ セ ン バ ラ を 人 工 的
に 増 殖 さ せ る こ と 、 な ど が 挙 げ ら れ ． イ タ セ ン バ ラ を
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本 来 の 生 息 地 （ 万 尾 /II ・ 仏 生 寺 /II> か ら 切 り 離 し て 保
邁 を 行 う の で 、 こ の 保 没 方 法 を ＇ 保 {i, や 生 息 域 外
保 全 と い い ま す 。
そ し て 2 つ 目 の 保 母 方 法 は ． 「 イ タ セ ン パ ラ を 生 息
河 川 に 留 め な が ら 保 没 を 行 う こ と 」 で す 。
e  ,. ぶ ヘ ・ ヘ例 を あ げ ま す と 、 河 川 屎 瑳 の 汚 染 原 因 を 取 り 除 き 二
枚 貝 が 繁 殖 出 来 る 状 態 を 取 り 戻 す こ と ． プ ラ ッ ク パ ス
し 、
な ど の 駆 除 を 行 い ． イ タ セ ン パ ラ が 万 尾 川 や 仏 生 寺 川
に 生 息 で き る 環 塊 を 維 持 ・ 再 生 す る こ と で 、 こ の 保 護
方 法 を 「 点 答 」 と い い ま す 。
さ で こ こ で 考 え て い た だ き た い の で す が ． イ タ セ
ン パ ラ を 保 證 し て い く 上 で 、 2 つ の 保 護 方 法 の う ち 、
ど ち ら が 重 要 で し ょ う か ． そ の 答 え は 明 ら か で 、 「 保
全 J の 方 が よ り 直 要 だ と い え ま す 。 な ぜ な ら 、 元 々 生
息 し て い る 河 川 に イ タ 七 ン パ ラ が 自 然 に 生 息 で き る 状
況 が な く な っ て し ま え ば 、 そ こ は も う 生 息 地 で は な く
な っ て し ま う か ら で す 。 国 指 定 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ
て い る 条 件 に も r動 物 地 理 学 的 に 重 要 な 桶 で あ る 」 と
さ れ て お り ， イ タ セ ン パ ラ は 氷 見 （ 宮 山 県 ） の 自 然 現
境 下 で 生 息 し て い る か ら こ そ 、 種 と し て 菫 要 で あ る と
考 え る ぺ き だ と 思 い ま す ．
イ タ セ ン バ ラ が 自 然 界 で 絶 滅 （ 野 生 絶 滅 ） し て し ま
い 、 研 究 機 関 や 保 證 池 で し か 生 息 出 来 な い と い う 状 況
は 、 イ タ セ ン パ ラ に と っ て 悲 劇 で し ょ う 。
や は り 自 然 界 に お い て 、 イ タ セ ン パ ラ の 棲 め る 環 境
の 維 持 や 再 生 を 行 わ な け れ ば 、 い く ら イ タ セ ン バ ラ を
保 護 増 殖 し た と し て も 本 当 の 意 味 で の 保 護 と は い え
ま せ ん 。
だ か ら と い っ て 保 併 」 を 疎 か に し て は い け ま せ ん 。
保 項 増 殖 卓 業 を 通 じ て ． イ タ セ ン パ ラ の 飼 者 増 殖 や 二., .  "  枚 貝 の 飼 育 を 行 う 上 で 、 有 益 な デ ー タ が 得 ら れ れ ば 、
そ れ を 自 然 界 に 活 か す こ と も 可 能 に な る か ら で す ．
こ こ で 重 要 な こ と は 「 保 全 」 を 行 う に あ た っ て は 、
一 部 の 人 問 に 出 来 る こ と は ほ と ん ど な く 、 多 く の 地 元
住 民 の 理 解 や 協 力 を 得 る こ と が 必 要 だ と い う こ と で す 。
杵 さ ん の 協 }J な し に は イ タ セ ン パ ラ を 保 没 す る こ と は
不 可 能 な の で す ．
氷 見 に お い て 魚 と い え ば 頁 っ 先 に 思 い つ く の は
泳 見 プ り 」 で は な い で し ょ う か イ タ セ ン ハ ラ ぱ プ
IJ な ど の 食 用 魚 に 比 ぺ る と 、 't 活 に 直 接 的 な 関 わ り が
関 心 が 希,;;. に な り が ち か と 思 い ま す
図 14. イ タ セ ン パ ラ 震 示 会 の 様 子
氷 見 市 で は 、 イ タ セ ン パ ラ を 地 元 住 民 に 知 っ て も ら
う  ・ 興 味 を も っ て も ら う ・ 学 ん で も ら う こ と に 力 を 入
れ て お り 、 イ タ セ ン バ ラ の 普 及 啓 発 活 動 （ 図 1-D を 禎
極 的 に 実 施 し て い ま す e 近 い 将 来 地 元 住 民 を 中 心 に
「 イ タ セ ン パ ラ を 保 浅 し て い こ う 」 と い う 人 き な 声 が·• ミ,,,."あ が っ て く る よ う 、 こ れ か ら も 問 育 研 究 や 普 及 啓 発 活
勁 を 統 け た い と 思 っ て い ま す 。
（ 氷 見 巾 教 育 委 貝 会 に し お ま さ き ）
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